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ARCHITECTURE OF THE XVIII–XXІ CENTURIES
 EVWUDFW.  Speci c  features  of  local  architecture  were  always  of  great 
LPSRUWD FH R  WKH WHUULWRU  RI PRGHU  ,UD   VWDUWL J IURP WKH HSRFK RI JUHDW 
 FKDHPH LG  G  DVW   ZKLFK  JD H  WR  WKH  ZRU G  WKH  IDVFL DWL J  LPDJHV  RI 
creative thought and re ned style of old Mazdaic Persians in Persepolis, Sus 
and Pasargad approximately in the Vth century B.C. (the age of high Hellenic 
art  of  Phidias  period).  In  line with  development  of  arts  and  crafts  (glass, 
mosaics, wood and  stucco  carving, art metal  and  textile),  the  architects of 
WKLV VWDWH  L  SURFHVV RI FR VWUXFWLR  RI PR XPH WV VWUL HG WR GHFRUDWH WKHP  
6SHFLD  DWWH WLR  ZDV DFFRUGHG WR  L WHULRU  WKH  VSDFH ZKLFK  LV PRUH GLVWD W 
IURP WKH RXWHU ZRU G 
7KH SHRS H RI  DVW GLIIHU IURP WKH SHRS H RI :HVW L  PL G D G SHUFHSWLR  
RI WKH ZRU G  WKDW V ZK  LW ZDV D ZD V LPSRUWD W IRU WKH SHRS H RI  DVW WR VHH 
paradise on the Earth, like Allah, looking at the pool with gold sh. In addition, 
it was always important for the people of East to have all mundane re ned 
DFKLH HPH WV RI KXPD  WKRXJKW D G FUDIWV  IURP SUHFLRXV MHZH U  D G DUWLVWLF 
arms and to the early Persian porcelain of ХVWK – ХVІWK FH WXULHV  EURFDGH  
VL N  D G  FDUSHWV  ZLWK  PRWL HV  RI  SRPHJUD DWH   F SUHVV   LULVHV   K DFL WKV  
WX LSV  D HPR HV D G 6KLUD] URVHV 
That’s why speci c hierarchy of beauty was gradually formed in Iran under 
the in uence of palaces and cult buildings with miansarа gardens making the 
ZRU G EHDXWLIX   D G EDGJLU ZL G FDWFKHUV  0LUURUHG L WHULRUV KDG D VSHFLD  
S DFH L  WKLV H WLUH VS H GRU  7KH  DUH UDUH   N RZ  E   XURSHD V  EXW  HU  
LPSRUWD W IRU PH WD LW  RI ,UD  SHRS H 
6SHFLD  DWWH WLR  LV SDLG WR WKH PLUURU L WHULRUV RI WKH  DXFDVLD  PR XPH WV 
RI  HRUJLD D G  ]HUEDLMD  DV  HLJKERUL J VWDWHV L WHUDFWL J ZLWK WKH DUWLVWLF 
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culture of Iran of the Sefevids and Qadjars periods. Several constructions are 
examples of Caucasian re ection on the Iranian high fashion in interiors.
  VHSDUDWH PR XPH W  RI PLUURU  DUW   F RVH  WR  WKH  ]HUEDLMD L  3D DFH  RI 
Sheki Khans, was the interior of the Sardar Palace in modern Yerevan, made 
L  WKH 3HUVLD  VW  H 
7KHVH  L F XGH WKH EXL GL J RI  WKH 7EL LVL 6WDWH  FDGHP  RI  UWV  DPHG 
after Apollon Kutateladze,  erected  around  1856–1857  for members  of  the 
 UPH LD  UR D  F D   UVKDNX L   EUD FKHV RI WKH 3DUWKLD  G  DVW   UVKDNLGV 
E  DUFKLWHFW  ULJRU  , D R   ,  DGGLWLR   WKH  ]HUEDLMD  0LUURU 6KUL H RI       
WKH WRPE RI WKH UHSUHVH WDWL H RI WKH  DNX 6HLG IDPL    WKH GHVFH GD WV RI WKH 
3URSKHW 0XKDPPDG  WKH KR   KHD HU D G PLUDF H ZRUNHU 0LU 0R VXPDJD  LV 
RI SDUWLFX DU DUWLVWLF  D XH 
.H ZRUGV  ,UD    ]HUEDLMD    DXFDVXV  PLUURUHG L WHULRU  PRVTXHV  KR   
places, ХVІІІWK – beginning of ХХІWK FH WXU  
  WURGXFWLR    3HUVLD V  GH H RSHG  WKHLU  DHVWKHWLF  FD R   GXUL J  WKH 
FH WXULHV  0D   RI WKHLU FUHDWL H L  H WLR V H ULFKHG WKH DUW  DUFKLWHFWXUH D G 
design of Europe, including its Eastern regions, starting from such  ndings as 
 DULXV  HU[HV  SDGD D      VR HP   HUD GDKV D G JDUGH  S D  L J  RRNL J 
 LNH 0DXULWLD  DUW        HFRUDWLR  RI LPSRUWD W SDUWV RI H[WHULRU D G L WHULRU 
of the buildings with re ned and expensive materials is a part of this aesthetic 
FD R  
,UD LD V  LPSUR HG H JL HHUL J D G FR VWUXFWLR  VNL  V IRU  WKH FH WXULHV  
WKH  L F XGHG L  WKH GHVLJ  RI HDFK EXL GL J WKH DFFH WV ZKLFK ZHUH FUHDWL H   
ZH   ED D FHG D G FR VLVWH W ZLWK HDFK RWKHU  ,  WKLV ZD  WKH  PD DJHG WR FUHDWH 
WKHLU RZ   PXVLF RI VWR H  ZKLFK GLIIHUHG IURP WKH VWR H DUW RI RWKHU SHRS HV 
RI :HVW  VLD  7KHLU  PXVLF RI VWR H  L F XGHV  RW R    FUHDWL H   H JUD HG 
stucco and  ne carving, but also the thousands of arti cial “diamonds” made 
RI J DVV D G PLUURUV  SXW F RVH   WR HDFK RWKHU ZLWK H[FH  H W DFFXUDF  
 H HUD  TXHVWLR V RI WKH WUDGLWLR  RI S D  L J  FR VWUXFWL H D G GHFRUDWL H 
IHDWXUHV  RI  WKH  GH H RSPH W  RI  3HUVLD  DUFKLWHFWXUH  DUH  FR VLGHUHG  L   WKH 
UH H D W VHFWLR V RI WKH ERRNV RI IDPRXV 6R LHW RULH WD LVWV 1L D  PLWULH D 
and Nina Vinogradova «The Art of the Ancient World» (1986) [1], Tаtyana 
Kaptereva and Nina Vinogradova 1989 «The Art of  the Middle Ages»  [3]. 
,  WKH 3HUVLD   D JXDJH  WKH PR RJUDSKLF ZRUN RI 0HPRULD   R DP  XVHL  
«Understanding  the  Architecture  of  Closed-type  Residential  Buildings» 
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ZDV  SXE LVKHG   L   ZKLFK  WKH  DXWKRU  DWWHPSWHG  WR  RSH   XS  WKH  TXHVWLR   RI 
the sacred space of a separate building of  Iran [4]. Among the researchers, 
ZKR  WXU HG  WR  WKH  DUFKLWHFWXUD   KHULWDJH  RI PLUURUHG  L WHULRUV  RI  ,UD    LW  LV 
ZRUWK PH WLR L J 0LUUD]D L  LUX]D  ZKR FR VLGHUHG WKH H  LUR PH W RI WKH 
7HKUD  UHSUHVH WDWL H FKHVV SD DFH  R HVWD         RZH HU  WKHUH ZHUH VWL   
no special studies dedicated to the heritage of «crystal» palaces, mosques and 
KR   S DFHV L  3HUFLD   HRUJLD D G  ]HUEDLMD  
7KH  SXUSRVH  RI  WKLV  VWXG LV  WR  D D  ]H  WKH  SUREDE H ZD V  RI  RULJL   RI 
mirrored interiors of Iran and Georgia and Azerbaijan, to consider the speci cs 
RI WKHLU H[LVWH FH D G WR D D  ]H WKH L GL LGXD  H VHPE HV SUHVHU HG L  WKLV 
FRX WU  DW WKH EHJL  L J RI WKH   , FH WXU  
 KH  L WHUSUHWDWLR   RI  WKH  PDL   PDWHULDO    HJL  L J  RI  GHFRUDWLR  
ZLWK PLUURUV L  3HUVLD  DUW LV FR  HFWHG ZLWK WUDGLWLR D  FUDIWV RI WKLV UHJLR   
Shisha embroidery style is the ancient tradition of this region (from Persian 
«shisheh» — glass), this style is featured by inclusion in art composition of 
small mirrors [5], coins, buttons and cords. The function of such glass pieces 
was to re ect the sunlight, due to which it was possible to protect yourself 
from foes and envious people, and always to have «bright and shining» look, 
D G  WRJHWKHU ZLWK FRL V  D VR WR KD H S H W  RI PR H   DWWUDFWL J WKH HJUHJRU 
RI ZH   EHL J D G VX    ZDUPV RI  R H  7UDGLWLR V RI VWDWHV  RFDWHG F RVH   WR 
Indochina are under the strong in uence of Buddhism and spiritual practices 
of energy cleaning, they re ect the ancient attitude to high-pure character of 
WKH H HPH WV   RU ,UD LD V WKH  ZHUH SULPDU   WKDW V ZK  WKH  ZHUH KR   
7KHUH DUH VH HUD    HJH GV DERXW  VKLVKD RULJL   7KH ZLIH RI 6KDK -DKD   
the  representative  of Great Mughal  dynasty, was  a  legendary woman;  she 
L VSLUHG 6KDK -DKD  WR FR VWUXFW 7DM 0DKD   KHU EXULD  PDXVR HXP L  , GLD  
She is believed to be the  rst woman who started to use glass together with 
WUDGLWLR D  PLFD  FRL V  WL  D G VL  HU   HU  DPH ZDV 0XPWD] 0DKD   VKH ZDV 
almost contemporary of the Sun King Louis ХІV in the ХVIIth century (the 
years of her life were 1593–1631). Nevertheless, there are no  reliable data 
to con rm that this legendary woman was the  rst to replace simple natural 
materials by specially designed materials of the new style [5].
 FFRUGL J  WR  WKH RWKHU  HUVLR   WKLV L  H WLR  ZDV IRX G R   WKH WHUULWRU  
RI  3HUVLD   ZKHUH  VKLVKD  VW  H  ZDV  XVHG  IRU  GHFRUDWLR   RI  IDEULF   WDE HF RWK  
JDUPH WV D G ZD  V  , WURGXFWLR  RI PLUURUHG H HPH WV L  WKLV  L H VHHPV WR EH 
PRUH UHD   7KHUHIRUH  LW LV FR VLGHUHG WKDW WKH J DVV ZLWK DPD JDP FRDWL J ZDV 
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used for the  rst time in 1557, at the epoch of Tahmasp Shah [10], in Qazvin 
WRZ   WKH FDSLWD  RI 6HIH LGHV R  WKH WHUULWRU  RI ,UD     G  RZ DPD JDPDWHG 
J DVV LV R H RI WUDGLWLR D  W SHV RI GHFRUDWLR  L  L WHU D  UH HWPH W RI WKH ZD  V 
/DWHU  R   PLUURUHG  GHFRUDWLR   ZDV  XVHG  L   ,VIDKD   D G  RWKHU  UR D  
FR VWUXFWLR V RI WKH  RFD   RE HV  7KHUHDIWHU  L F XVLR  RI PLUURUHG GHFRUDWLR V 
in  the  design  of  holy  places  (they  differ  from  mosques  because  they  are 
opened 24h, not only during the hours of Mohammed prayer) and other cult 
FR VWUXFWLR V ZDV VWDUWHG 
0LUURUV IRU VKLVKD ZHUH SURGXFHG DFFRUGL J WR WKH VSHFLD  WHFK R RJ   D G 
this fact also in uenced on aesthetic perception of such elements of decoration 
L  ,UD LD  DUFKLWHFWXUH    DVV E RZHU E HZ WKH J DVV ED    WKH  LW ZDV EURNH  
L  FR  H[ SLHFHV  7KHLU L  HU SDUW ZDV VL  HUHG D G WKH LUUHJX DU HGJHV ZHUH 
RIWH  SR LVKHG  ,  VXFK D ZD  GURS  LNH SDUWLF HV ZHUH UHFHL HG   DWHU R  WKH  
were sewed around with fabric. The masters did their best to produce the  ne 
work, they carefully  xed small re ectors with different types of seams, with 
high quality and particular delicacy [5].
7KH H[DFW GDWH RI RFFXUUH FH L  ,UD  RI ZLGH VSUHDG WUH G WR PDNH PLUURUHG 
L WHULRUV LV  RW N RZ   HW   FFRUGL J WR WKH  HJH G  WKH PLUURUV VHH  L   HZ   
RSH HG  ZRUNVKRSV  RI  /RXLV   ,9  L   6DL W   WRL H  VXEXUE  LPSUHVVHG  R H 
RI  ,UD LD  6KDKV DW  WKH HSRFK RI EDURTXH   URFRFR   ,  WKH  H[W  FH WXU  WKH 
 DUJH VFD H PLUURU  LPSRUW  IURP 9H HWLD  WR  WKH   DVW ZDV GH H RSHG  3HUVLD  
J DVV SURFHVVL J PDVWHUV JUDGXD    GH H RSHG WKH VNL  V RI GHVLJ  RI VHSDUDWH 
PLUURUHG DFFHVVRULHV D G VPD   DUFKLWHFWXUD  IRUPV  0RUHR HU  WKH   HDU HG 
to create particular «wall papers», the uniform coverage of walls and ceilings 
ZLWK RU DPH WV FR VLVWL J RI WKH SDWWHU V RI  DUJH D G VPD   PLUURU IUDJPH WV  
When put together, they created the shining complexes of perfectly done  at 
SLFWXUHV D G FR  H[ GHWDL V ZLWK S DVWLF VR XWLR V 
Amalgamated glass fragments were  xed on the wet whitewashing. The 
peak of this kaleidoscopic art  in Iran was observed in  the epoch of Qadjar 
dynasty ruling (1779–1925). This tradition to decorate with beauty the holy 
S DFHV  D G  EHDXWLIX  SD DFHV  LV  VWL    DFWXD   L   WKLV  VWDWH   PR J RWKHUV   WKH 
L WHULRU RI 6KDK  KHUDJK PRVTXH L  6KLUD] LV VWULNL J E  LWV EHDXW     S     
      1RZ  WKH H WU   WR  WKLV PRVTXH  IRU  WKH  SHRS H  RI  RWKHU  UH LJLR V  LV   RW 
D  RZHG     LUR PH W L  WKLV PRVTXH LV EH LH HG WR EH WKH  LJKWK 0LUDF H RI 
WKH :RU G  , WHU D  ZD  V RI WKLV UH LJLRXV FH WHU DUH GHFRUDWHG ZLWK PDVWHU  D G 
JH HURVLW    RW R    ZLWK WKH H HPH WV RI J DVV  EXW ZLWK SUHFLRXV VWR HV D G 
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VL  HU S DWHV DV ZH    7KH V  HUJ  RI D   WKHVH H HPH WV FRPS HWHV WKH  DULHW  RI 
DER H PH WLR HG H HPH WV E  SHUFHSWLR  RI UHD    VXUSULVL J FR RXUV 
7KH  EHDXW   RI  UDL ERZ  D G   LJKW  UHIUDFWLR   E   LUUHJX DU  H JUD HG 
components  is  ampli ed  by  shining  mirrored  mukarnases  (also  called  as 
cell or stalactite vaults). Geometric accuracy is their particular feature. The 
IX FWLR  RI WKHVH H HPH WV LV  RW R    WR GL LGH WKH RU DPH WHG SLFWXUHV RI 
VWUXFWXUD   H HPH WV   D G  WR  X GHU L H  L   VXFK  D  ZD   DUFKLWHFWR LFV  RI  WKH 
EXL GL J  EXW WR VWUH JWKH  DGGLWLR D    WKH VWUXFWXUH RI X LIRUP J DVV FRDWL J 
ZKLFK LV UDWKHU KHD    7KH  DUH PDL     RFDWHG DW WKH  HGJHV ZKLFK FR HU WKH 
DUHDV RI FR  HFWLR V RI WKH ZD  V D G FHL L J      
0XNDU DVHV  DUH  WKH  PRVW  FKDUDFWHULVWLF   RDG  EHDUL J  H HPH WV  RI  WKLV 
 X LIRUP UR    RI PX WL WR  GHFRUDWLR V RI PRVTXHV D G KR   S DFHV  ,  DGGLWLR   
HDFK VXFK IUDJPH W RI L WHULRU ZDV LPS HPH WHG DFFRUGL J WR WKH L GL LGXD  
SURMHFW  7KH VKDSH RI VXFK FR  HFWLR V L  6KDK  KHUDJK LV VLPL DU WR KRU HW V 
KL H ZLWK UHSHDWL J FDVFDGH RI  HGJHV   HVLJ  RI VWD DFWLWH FRU LFHV LV PDGH 
DFFRUGL J  WR  WKH FHUWDL   UX HV  SULPDU    WDNL J  L  FR VLGHUDWLR  GLVWULEXWLR  
of  ceiling  weight  in  such  «membranes»,  because  the  whole  structure  is 
FD FX DWHG  E   DUFKLWHFWV  DFFRUGL J  WR  VRSKLVWLFDWHG PDWK  IRUPX DWLR V   D G 
HDFK PL  LPHWHU RI VXFK VWUXFWXUH VKRX G EH DGGLWLR D    FKHFNHG      
Local masters specialized in mukarnases, engraved stucco and «crystal» 
VXUIDFHV  PDGH  VRSKLVWLFDWHG  RU DPH WV  RI  SLHFHV  RI  IUDJL H  PLUURUV  ZLWK 
JHRPHWULF  DFFXUDF    V  D  UHVX W   GHVLJ   RI  PD    L WHULRUV  RI  WKLV  W SH  L  
FHUHPR LD  KD  V RI WKH SD DFHV D G PRVTXHV   KR   S DFHV EHFDPH  RW R    
re ned,  which  is  speci c  for  the work  of  skilled masters  in  this  area,  but 
D VR X LTXH D G SDUWLFX DU  IRU WKLV  UHJLR   EHFDXVH  WKH  KD H  R D D RJXHV 
L  D   RWKHU S DFH L  WKH ZRU G  6R HP LW  IH W L  VXFK L WHULRUV LPSUHVVHV E  
PDJLF D G GH LFDF  DW WKH VDPH WLPH  E  KLJK H[FH  H FH RI SHUIRUPD FH RI 
D   GHWDL V L  WKH VDPH VW  H D G SHUIHFW SDWWHU  RI PLUURU  L HV D G IUDFWLR V 
SUHVH WHG DV WKH HGJHV RI WKH PRVW SUHFLRXV JHPV 
The typical example is Talar Salam (Reception Hall) of Golestan, Qadjar 
Shah  palace.  One  of  the  most  well-known  representatives  of  Nasreddin 
dynasty who ruled in 1848–1896, ordered to decorate the walls and ceilings 
in Reception Hall and neighboring Talar Aianekh (Mirror Hall) with mirror 
PRVDLFV   ,    L H  ZLWK  WKDW  WKHVH  KD  V  DUH  GHFRUDWHG  ZLWK   DUJH  FU VWD  
FKD GH LHUV  WKHLU HGJHV GLVWULEXWH WKH  LJKW D   R HU WKH VSDFH RI WKHVH KD  V 
( g. 1) [6].
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Fig. 1. Mirrored interior of Golestan Shah palace in Tehran.
,  RWKHU KD  V RI WKLV SD DFH L WHULRU LV D VR GHFRUDWHG ZLWK PLUURUHG VFX SWXUH 
H HPH WV  D G  VWXFFR ZRUN  PDNL J  H  LUR PH W  D  ELW  SKD WDVPDJRULF  GXH 
WR WKH  WKRXVD GV RI  UHIUDFWHG VX EHDPV   LUVW  WR EH  RWHG  L  WKLV  FR WH[W  LV 
Talar Almas  (Diamond Hall),  one  of  its  parts  is  also  decorated with  large 
ZRRGH  ZL GRZV RI RURVL VKDSH  7KHVH ZL GRZV RSH   RW  WR  WKH VLGH  EXW 
upwards,  they have  the grilles  and colored glass. In addition to  the re ned 
VR XWLR V RI  VHSDUDWH  DUHDV  L   WKH KD  V ZKLFK  DUH  GHFRUDWHG ZLWK ZD    D G 
 L WH  PRVDLFV FR VLVWL J RI VRSKLVWLFDWHG RU DPH WV PDGH RI J DVV SDUWLF HV  
WKH FRPEL DWLR  RI PLUURU  D G J DVV SLFWXUHV ZLWK VWXFFR ZRUN      L  WKHVH 
KD  V LV L WHUHVWL J DV ZH   
 XUWKHU R   PD   DUFKLWHFWV D G GHVLJ HUV XVHG GHFRUDWLR  RI L WHULRU ZLWK 
PLUURU PRVDLF VXUIDFHV  6XFK L WHULRUV L F XGH VH HUD  KD  V L  6DDGDEDG 7HKUD  
palace  (summer Shah  residence), Gavam palace  in Shiraz  (in combination 
with re ned and delicate stucco), and large number of religious monuments 
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L  GLIIHUH W UHJLR V RI FR WHPSRUDU  ,UD    W WKH SUHVH W WLPH WKH WRWD   XPEHU 
RI VXFK PR XPH WV DPRX WV WR VH HUD  KX GUHGV  0LUURUHG VW  H L WHULRU RI 
VRPH RI WKHP ZDV GHVLJ HG D G LPS HPH WHG MXVW UHFH W    DW WKH EHJL  L J 
of the ХХІth century.
,   WKLV FR WH[W ZH VKRX G PH WLR   WKH IR  RZL J PR XPH WV   H LJLRXV 
constructions of Qazvin –Hossein Imamzadeh grave mosque, where mirror 
elements  are  located  at  the  front  as  well;  Friday mosque;  the  interiors  of 
mausoleum of Abraham descendant,  the prophet Keydar at Ostan-e Zanjan 
( g. 2). They include Sayed Alaeddin Hussein mosque and unique monument 
Shah Cheragh (Blue or Mirrored mosque) ( g. 3), Ali Ibn Hamzeh mausoleum 
in Shiraz ( g. 4). Some names give the idea about colour range of interior in 
WKHVH FRPS H[HV ZLWK GRPL D W VL  HU ZKLWH  JUHH LVK D G E XH FR RXU 
Fig. 2. Interior of Keydar mausoleum in Ostan-e Zanjan.
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Fig. 3. Interior and stalactite vaults of Mirrored Mosque in Shiraz.
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Fig. 3. Interior and stalactite vaults of Mirrored Mosque in Shiraz.
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Fig. 4. Interior and mukarnases of Ali Ibn Hamzeh in Shiraz.
In addition,  Iran’s chess left «mirror» tracks in areas neighboring Persia. One 
H[DPS H LV WKH EXL GL J RI 7EL LVL VWDWH DFDGHP  RI DUW  DPHG DIWHU    .XWDWH DG]H  ,  
2019, upon completion of large scale restoration works of 2015–2018 this monument 
RI FX WXUD  KHULWDJH UHFHL HG WKH FDWHJRU  RI  DWLR D  LPSRUWD FH  7KLV EXL GL J ZDV 
constructed in 1850es by the member of Iran Shah family. It has the decorated mirror 
KD  V ZKLFK DUH WKH X LTXH PR XPH WV FUHDWHG E  3HUVLD  PDVWHUV     
,V DPLF  L WHULRUV  IURP  WKH VH H WHH WK FH WXU   L  JH HUD   ZHUH FRPPR  
L  ZHD WK   HRUJLD  EXL GL JV  ,   WKH  L HWHH WK FH WXU    L GL LGXD  ZHD WK  
IDPL LHV ZLWKL  WKH  LPLWV RI KLVWRULFLVP WULHG WR FR WL XH WR FUHDWH H[RWLF L WHULRUV 
in Ti is, including those carried out in the traditions of neighboring countries. 
Thus, built around 1856–1857 by architect Grigory Ivanov’s house, now owned 
E  7EL LVL VWDWH DFDGHP  RI DUW  DPHG DIWHU  SR  R  .XWDWH DG]H  L  WKH VHFR G 
KD I RI WKH  L HWHH WK FH WXU  ZDV SDUWLD    GHVWUR HG   W WKDW WLPH  WKH EXL GL J 
ZDV RZ HG E  UHSUHVH WDWL HV RI WKH  UPH LD  UR D  G  DVW   UVKDNX L  ZKLFK 
UX HV L   UHDW  UPH LD L  WKH , 9 FH WXULHV  WKH  RX JHVW EUD FK RI WKH 3DUWKLD  
dynasty of the Arshakids. Obviously, the design of interiors of buildings with 
,UD LD  PLUURUHG SDWWHU V ZDV FDUULHG RXW E  3HUVLD  PDVWHUV ZRUNL J L  7EL LVL 
(Fig. 5). Around 1886 a Georgian princess Nino Kobulashvili bought a building 
ZLWK  RWKLF   DURTXH D G F DVVLFLVW PRWLIV  ,W LV N RZ  WKDW WKH UHFR VWUXFWLR  
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RI WKH EXL GL J ZDV FDUULHG RXW E   HRUJLD  DUFKLWHFW 6LPR  . GLDVK L L  ZKR 
since 1899 worked mainly in Ti is (the old name of Tbilisi).
Fig. 5. Mirror interiors of the building of the Tbilisi State Academy named after 
Apollon Kutateladze. Photo from the site // https://www.newsgeorgia.ge/zdanie-
tbilisskoj-akademii-hudozhestv-priznano-pamyatnikom/.
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6R  PLUURU PXNDU DVV D G SDUWV RI WKH GHFRUDWLR  RI WKH FHL L JV D G ZD  V 
of the XVII century are known in the Azerbaijani Shekihanov (Fig. 6) House 
D G  WKH  6KHNL  6KDKV  3D DFH   PDGH  L   WKH  3HUVLD   VW  H   7KH   DVW  L GLFDWHG 
interior, in addition to speci c Iranian paintings, also abounds with ensembles 
of sophisticated stained-glass windows in wooden frames – «shebekе» (Fig. 7), 
WR ZKLFK  UWHJL 6D DP]DGHK  D IDPRXV VFLH WLVW  GRFWRU RI DUW KLVWRU   SURIHVVRU 
RI WKH  ]HUEDLMD   FDGHP  RI 6FLH FHV  GH RWHG VSHFLD  DWWH WLR      S       
Fig. 6.Photo of the interior of the Shekikhanov House with mirror inserts of 
the ceiling-mounted frieze // Author: Interfase–own work, CC BY-SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42846634.
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Fig. 7. Mirrored ceilings, shebeke, paintings and a ventilation  replace in the 
interior of the Sheki Khan’s Palace (protected by UNESCO) Photo of the site // https://
myslo.ru/club/blog/gulbarij/PBa-pgmDHkCdFYc3VLNBlw.
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As for the architecture of Azerbaijan, the majestic interior of the  rst half of the 
WZH WLHWK FH WXU  RI WKH VR FD  HG 0LUURU 6KUL H KDV VSHFLD  DUWLVWLF  D XH  6R  HG L  
the best traditions of Persian sacred geometry in the  eld of glass and amalgam art 
FDU L J  LW LV WKH WRPE RI WKH UHSUHVH WDWL H RI WKH  DNX 6HLG IDPL     GHVFH GD WV RI 
the Prophet Muhammad –Mir Movsum agа (1883–1950). It is known that this painful 
PD  IURP FKL GKRRG  L  VSLWH RI KLV RZ  SK VLFD  L   KHD WK  SRVVHVVHG WUHPH GRXV 
VSLULWXD  VWUH JWK D G D KHD L J JLIW WR D  H LDWH WKH VXIIHUL J RI SHRS H ZLWK R H WRXFK 
7R WKLV PLUDF H ZRUNHU WKHUH ZDV D  H G HVV VWUHDP RI  LVLWRUV IURP D   R HU 
the Middle East, countries of Western Asia, Europe, the Slavic Oikumena (the 
saint helped both Muslims and Christians, without distinguishing between them). 
 RU H[DPS H  WKH ,UD LD V RIWH  FDPH WR KLP D G VL H W    HIW WKH 1 D]LU JLIWV 
(donations). First of all, precious stones, since it was believed that everything 
WKDW  WKH KHD HU V KD G WRXFKHV ZRX G EH E HVVHG D G KHDUG E   WKH   PLJKW   
7KH PDXVR HXP  WULPPHG ZLWK PLUURUV IURP HGJH WR HGJH  ZDV HUHFWHG L  WKH 
generic village of Shuvalan (a suburb of Baku) for donations in 1992 directly 
to the cemetery above the grave of the saint «without bones» [11]. It is known 
that  the  legendary Heydar Aliyev  in  1944 met with  the  legendary  seer,  and 
 LVLWHG KLV PDXVR HXP IRXU WLPHV L  KLV  LIH  , GHHG  IRU  ]HUEDLMD LV  WKH VDL W V 
SHUVR D LW  ZDV ID  HG ZLWK UHVSHFW D G  R H DV D  DWLR D  KHUR 
,  DGGLWLR   WKH 6DUGDU  UPH LD  0LUURU 3D DFH  EXL W DW WKH EHJL  L J RI WKH 
19th century in the Erivan Fortress, was a signi cant monument of decorative and 
DSS LHG DUW   FFRUGL J WR  HJH G  WKH DUFKLWHFWXUD  H VHPE H ZDV  DLG R  D KLVWRULFD  
site at the very beginning of the XVII century (1600) by the family of the Persian 
hero Arus. Therefore,  in Yerevan it was perceived almost as the same ageas the 
 ]HUEDLMD L 6KLU D VKDKV 3D DFH D G 7XUNLVK 7RSNDSL   RZH HU  WKH 6DUGDU 3D DFH 
RI WKH HDU     WK FH WXU   GHFRUDWHG ZLWK PLUURUHG FHL L JV D G UHVHU HV R  WKH ZD  V 
EHWZHH   WKH SDUDGH SRUWUDLWV   LNH  WKH 7HKUD  SD DFHV RI  WKH .DMDUWLPH  R HVWD  
D G 6DDGDEDG  ZDV FR HUHG ZLWK ZD   WL HV ZLWK W SLFD  ,UD LD  SDWWHU V ZLWK S RW 
paintings similar to the style of the book miniature, as well as  owers.
 RZH HU  WKLV DPD]L J PR XPH W ZDV VRR  SDUWLD    GHVWUR HG DIWHU WKH 
construction during the Russian-Persian war of 1827 (Fig. 8). In the 1850s 
GXUL J WKH UHVWRUDWLR  RI LWV L WHULRUV   ]HUEDLMD L DUWLVW 0LU]D .DG P  UL D L 
was  involved, who painted  4  large-format portraits  in  the  technique of  oil 
painting. These works, executed on canvas, became the  rst easel paintings 
in Azerbaijani art. In 1914, during the destruction of the Sardar Palace, they 
IH  L  WR WKH FR  HFWLR  RI WKH 6WDWH 0XVHXP RI  HRUJLD 
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7RGD   L VWHDG RI WKH FRPS HWH   GHVWUR HG  UL D  3D DFH  D EXL GL J RI 
the Ararat wine and brandy factory has been erected (Fig. 9).
Fig. 8. Interior with a mirrored ceiling from the Sardar Palace in Yerevan. 
Unknown author // https://ru.wikipedia.org/wiki/%Palace_of_sardars_Iravan.jpg.
Fig. 9. Wall of the Mirror Hall of Sardar Palace in Yerevan. The author of the 
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Fig. 10. Mirror inserts in the arched arch of the hall for the reception of guests 
of the Sardar Palace on the canvas of the artist G. Gagarin «Hall for the reception of 
guests of the Iravan khan» // http://www.iravan.info/ru/xan_sarayi.html.
,W LV EH LH HG WKDW WKH VW  LVWLFV RI WKH GHVLJ  RI WKH  UL D  .KD  V SD DFH ZLWK 
a harem part, built during the Qajar dynasty by the ruler Amir Guna, is similar to 
Khoysky (inside decorated in ancient Greek and Byzantine styles) and Sheki (both 
are now the territory of Azerbaijan). At the same time, it was the Khan’s palace in 
 UL D   WKDW  PRVW  IX     L FRUSRUDWHG  WKH  IHDWXUHV  RI  WKH   D RXW   FRPSRVLWLR   D G 
decor preferences inherent to palace complexes of the «Hesht Behisht» type («Eight 
Paradise», or 8-tier paradise). Its historical prototypes were erected in 1483 by the 
ruler of Ag-Goyunlu Sultan Yagub in Tabriz and the palace in Isfahan in 1669, built 
E  WKH UX HU RI WKH 6DID LGV G  DVW  6KDK 6X HLPD      
The «Mirror Hall» of the Khan’s Palace of Sardar was captured on the canvas of 
the Russian artist G. Gagarin [8] (Fig. 10). It is believed that the designs of the Erivan 
D G 6KHNL SD DFHV ZHUH GH H RSHG E  UHSUHVH WDWL HV RI R H DUFKLWHFWXUD  VFKRR  L  WKH 
style of the famous architect of the time, Mirza Jafar Hoylu (Fig. 11).
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Fig. 11. Interior with mirrored vaults in the Palace of Sardar. Yerevan. Photo 
by: H. F. B. Lynch–H. F. B. Lynch, Armenia, travels and studies, Longmas, Green, 
and Co., volume 1, 1901. pp. 216-217, Общественное достояние, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=18278334.
,  JH HUD    LW  VKRX G EH  RWHG  WKDW PLUURU  L WHULRUV RI SD DFHV  PRVTXHV 
D G KR   S DFHV RI  ,UD  DUH  RW R    H[WUHPH   SLFWXUHVTXH D G UHFRJ L]HG 
R  WKH EDFNJURX G RI FR WHPSRUDU  GHVLJ  RI WKH ZRU G  7RGD  WKH  UHFHL H 
WKH  DWXUH RI SDUWLFX DU   H[SUHVVL H EUD G RI WKLV  VWDWH ZKLFK LV WUDGLWLR D  
D G  L  R DWL H DW  WKH  VDPH  WLPH   , GHHG   WKH   WUD VIRUP  WKH  LPSUHVVLR  RI 
H[F XVL H    FR VHU DWL H  D G   R  KHGR LVWLF  VDFUD   WUDGLWLR V  RI  0XV LP 
ZRU G 
7KH  FR F XVLR   LV  VXJJHVWHG  WKDW  WUDGLWLR  RI  VXFK  L WHULRUV  ZKLFK ZDV 
HVSHFLD    SRSX DU L  3HUVLD  DV ZH   DV L   HRUJLD IURP WKH   WK FH WXU   D G 
L   ]HUEDLMD  D G  UPH LD IURP WKH   WK FH WXU   LV FXUUH W   FR WL XL J D G 
DFWL H   GH H RSL J  ERWK L  ,UD  D G WKH  DXFDVXV  0RUHR HU  WKH FHUWDL  X LW  
L  VW  H D G DHVWKHWLFV RI HDU   SURWRW SHV D G FR WHPSRUDU  VR XWLR V VKRX G 
be noted, because they follow the developments of Qadjar epoch, mainly of 
 HJH GDU  1DVUHGGL  6KDK  L  DUHD RI FR VWUXFWLR  D G SDUWLFX DULWLHV RI WKH 
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LPDJHV   ,    L H ZLWK  WKDW   WKH PRVTXHV  D G  KR    S DFHV ZLWK PRUH PRGHVW 
GHFRUDWLR  KD H PLUURUHG H HPH WV L  ZRPH  V D G PH  V SUD L J SDUWV  7KH 
alcove is built inside such premises; it is often decorated by applied friezes 
with glass  owers and small mukarnases.
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Olqa Şkolnaya (Ukrayna)
XVIII-XXI əsrlər İran və Qafqaz memarlığında güzgülü interyerlər
E.ə. təxminən V əsrdə Persopol, Suz və Pasarqadda qədim zərdüşti farsla 
rın yaradıcı düşüncəsinin və zərif üslubunun heyranedici nümunələrini dün 
yaya bəxş etmiş böyük Əhəmənilər sülaləsindən başlayaraq (Fidi dövrünün 
yüksək  ellin  incəsənəti mərhələsi) müasir  İran  ərazisində yerli memarlığın 
spesi kliyi hər zaman xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Dekorativ-tətbiqi 
sənət (şüşə, mozaika, ağac və gəc üzərində oyma, bədii metal və toxuculuq) 
inkişaf etdikcə bu dövlətin memarları tikinti prosesində onları bəzəməyə ça 
lışırdılar. Daxili məkan xarici aləmdən ayrıldığı üçün interyerə xüsusi diqqət 
 HWLUL LUGL  
Şərq xalqları Qərb xalqlarından mentaliteti və dünyanı dərk etmələri ilə 
fərqlənir, buna görə də ilk olaraq cənnət elementlərini yer üzündə müşahidə 
etmək və Allaha tapınmaq üçün içində qızıl balıq olan hovuz barədə düşünmək 
həmişə vacib idi. Bundan əlavə, Şərq xalqlarına həmişə insan düşüncəsinin 
və  sənətkarlığın  bütün  xarakterik,  zərif  nailiyyətlərinə –  qiymətli  zərgərlik 
məmulatlarından  və  bədii  silahdan  tutmuş  XVI-XVII  əsrlərin  erkən  fars 
çinisinə, parçalara, üzərində nar, sərv, süsən, sünbülçiçəyi, lalə, əsmə və Şiraz 
qərən lləri olan ipək və xalçalara qədər malik olmaq xas idi.
Məhz bu səbəbdən İranda dünyanı bəzəyən saray və miyansarların – bağ 
çalı dini binaların və külək tutanların – badgirlərin təsiri altında tədricən spe 
si k  gözəllik  iyerarxiyası  formalaşdı. Bütün  bu  gözəlliklər  içində  güzgülü 
interyerlər xüsusi yer tuturdu. Onlar avropalılara az bəllidir, lakin iranlıların 
mentaliteti üçün çox vacibdir.
Səfəvilər  və  Qacarlar  dövrü  İran  bədii  mədəniyyəti  ilə  qarşılıqlı 
münasibətdə olan qonşu dövlətlər kimi Gürcüstan və Azərbaycanda Qafqaz 
abidələrinin  güzgülü  interyerlərinə  ayrıca  diqqət  yetirilir.  İnteryerdə  İran 
ali  kübar  dəbinin  əks  olunmasının Qafqaz  nümunəsi  kimi  bir  neçə  tikilini 
göstərmək olar.
Müasir  İrəvan  ərazisində  İran  üslubunda  inşa  edilmiş  Sərdar  sarayının 
interyeri Azərbaycandakı Şəki xan sarayına yaxın olmaqla güzgü sənətinin 
ayrıca nümunəsi idi.
Onlara Apollon Kutateladze  adına Tbilisi Dövlət Bədaye Akademiyası 
nın təxminən 1856-1857-ci illərdə memar Qriqori İvanov tərə ndən Par ya 
Arşakiləri sülaləsinin bir qolu olan Arşakuni çar nəslinin nümayəndələri üçün 
inşa edilmiş binası aiddir. Bundan başqa, Azərbaycanda Güzgülü müqəddəs 
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ocaq - Məhəmməd peyğəmbərin Bakı nəslindən olan Seyidlərin nümayəndəsi, 
müqəddəs şəfaverici və möcüzələr sahibi Mir Mövsüm Ağanın 1992-ci ildə 
inşa edilmiş məqbərəsi xüsusi bədii əhəmiyyət kəsb edir. 
Açar sözlər: İran, Azərbaycan, Qafqaz, güzgülü interyer, məscidlər.
Ольга Школьная (Украина)
Зеркальные интерьеры в архитектуре Ирана
и Кавказа ХVIII–XXI веков
Начиная с эпохи великой династии Ахеменидов, которая дала миру 
захватывающие  образы  творческой  мысли и  утонченного  стиля  древ 
них  персов-зороастрийцев  в  Персеполе,  Сузах  и Пасаргаде  примерно 
в V веке до нашей эры (эпоха высокого эллинского искусства периода 
Фидия), специфика местной архитектуры на территории современного 
Ирана всегда имела особую значимость. По мере развития декоративно-
прикладного искусства (стекло, мозаика, резьба по дереву и алебастру, 
художественный  металл  и  текстиль)  архитекторы  этого  государства  в 
процессе  строительства  памятников  стремились  их  украсить.  Особое 
внимание  уделялось  интерьеру,  поскольку  внутреннее  пространство 
было отделено от внешнего мира.
Люди Востока отличаются от людей Запада менталитетом и восприя 
тием мира, поэтому первым всегда было важно наблюдать элементы рая 
на Земле, и, уподобляясь Аллаху, созерцать бассейн с золотой рыбкой. 
Кроме  того,  людям  Востока  всегда  было  свойственно обладать  всеми 
обыденными утонченными достижениями человеческой мысли и реме 
сел, от драгоценных ювелирных изделий и художественного оружия до 
раннего персидского фарфора ХV–ХVI веков, парчи, шелка и ковров с 
мотивами  гранатов,  кипарисов,  ирисов,  гиацинтов,  тюльпанов,  анемо 
нов и ширазских роз.
Вот почему в Иране под влиянием дворцов и культовых зданий с са 
дами миансарами, украшающими мир, и ловцами ветра бадгирами по 
степенно формировалась специфическая иерархия красоты. Во всё этом 
великолепии зеркальные интерьеры занимали особое место. Они мало 
известны европейцам, но очень важны для менталитета иранцев.
Отдельное  внимание  уделено  зеркальным  интерьерам  кавказских 
памятников  Грузии  и  Азербайджана  как  соседствующих  государств, 
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взаимодействующих с художественной культурой Ирана периодов Се 
февидов  и  Каджаров.  Примерами  кавказской  рефлексии  на  иранскую 
великосветскую моду в интерьерах является несколько сооружений.
Отдельным  памятником  зеркального  искусства,  близким  азербайд 
жанскому Дворцу Шекинских ханов, являлся интерьер Дворца Сардара 
на территории современного Еревана, выполненный в персидском стиле.
К ним  относится здание Тбилисской государственной Академии ху 
дожеств имени Аполлона Кутателадзе, возведённое около 1856–1857 гг. 
для членов армянского царского рода Аршакуни – ветви парфянской ди 
настии  Аршакидов  архитектором  Григорием  Ивановым.  Кроме  того, 
особую художественную ценность  имеет  азербайджанская  Зеркальная 
святыня 1992 года постройки, усыпальница представителя бакинского 
рода Сеидов – потомков пророка Мухаммеда – святого целителя и чудот 
ворца Мир Мовсум аги.
Ключевые слова: Иран, Азербайджан, Кавказ, зеркальный интерьер, 
мечети.
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Məqalə müəlli ərinin nəzərinə! 
Nəşrə dair tələblər:
1.  Beynəxalq  “İncəsənət  və  mədəniyyyət  problemləri”  jurnalında  çap 
üçün məqalələr Azərbaycan, ingilis və rus dillərində dərc olunur.
2.  Məqalələr  elektron  daşıyıcısı  və  e-mail  vasitəsilə  (mii_inter@yahoo.
com) qəbul edilir.
3.  Məqalələrin həcmi 10 vərəqdən (A4) artıq (şrift: Times New Roman – 
13, interval: 1,5, sol kənar 3 sm, sağ kənar 1,5 sm, yuxarı hissə 2 sm, 
aşağı hissə 2 sm) olmamalıdır.
4.  Məqalədə müəllif(lər)in adı-soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı və elektron 
poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 
5.  Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uy 
ğun olaraq, müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi 
əhəmiyyəti və s. aydın şəkildə verilməlidir. 
6.  Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Mə-
qalənin  sonunda  verilən  ədəbiyyat  siyahısı  əlifba ardıcıllığı  ilə  nöm-
rə lənməlidir (məsələn, [1] və ya [1, s.119] kimi işarə olunmalı). Eyni 
ədə biyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad 
olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 
7.  Ədəbiyyat  siyahısında  verilən  hər  bir  istinad  haqqında məlumat  tam 
və  dəqiq  olmalıdır.  İstinad  olunan  mənbənin  biblioqra k  təsviri 
onun növündən (monoqra ya, dərslik, elmi məqalə və  s.) asılı olaraq 
verilməlidir.  Elmi məqalələrə,  simpozium, konfrans və  digər nüfuz lu 
elmi  tədbirlərin  materiallarına  və  ya  tezislərinə  istinad  edərkən  mə-
qa lənin,  məruzənin  və  ya  tezisin  adı  göstərilməlidir.  İstinad  olunan 
mən bənin  biblioqra k  təsviri  verilərkən Azərbaycan  Respublikasının 
Pre zidenti  yanında Ali Attestasiya  Komissiyasının  «Dissertasiyaların 
tərtibi  qaydaları»  barədə  qüvvədə  olan  təlimatının  «İstifadə  edilmiş 
ədəbiyyat» bölməsinin 10.2-10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir.
8.   Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 
monoqra yalarına və digər etibarlı mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 
9.  Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi ve ril mə-
li dir. Məqalənin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı 
və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Məqalədə müəlli n və ya 
mü əlli ərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və 
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s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə mə qa-
lə nin adı, müəlli n və ya müəlli ərin tam adı göstərilməlidir. 
10.  Hər bir məqalədə UOT indekslər və üç dildə açar sözlər (məqalənin və 
xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir. 
11.  Hər bir məqalə redaksiya heyətinin rəyinə əsasən çap olunur.
12.  Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc olunmur.
  Məqalələrin nəşri pulsuzdur.
  Əlyazmalar geri qaytarılmır.
Attention to the authors of papers!
The publication requirements:
1.  Papers for the journal of International «Art and culture problems» are 
SXE LVKHG L   ]HUEDLMD L   XVVLD  D G   J LVK  D JXDJHV 
2.  Papers are accepted via electron carrier and e-mail (mii_inter@yahoo.com).
3.  The  amount  of  the  papers  should not  be more 10  pages  (A4),  (font: 
Times New Roman - 13,  interval: 1.5, from  the left edge 3 cm, right 
edge 1.5 cm and 2 cm in the upper part and the lower part 2 cm).
4.  In  the  article  should  be  noted  the  author’s  (s’)  name  and  surname, 
scienti c degree, scienti c title and e-mail address (es).
5.  At the end of the scienti c article according to the nature of the paper 
and  eld of science should be given obviously the author’s (s’) research 
results, the scienti c innovation of the study, the application importance, 
economic ef ciency and so on. 
6.  There  must  be  references  to  scienti c  sources  connected  with  the 
VXEMHFW RI WKH SDSHU  7KH  LVW RI UHIHUH FHV DW WKH H G RI WKH DUWLF H VKRX G 
be numbered in alphabetical order (for  instance, [1] or  [1, p.119]). If 
WKH UHIHUH FH UHIHUV WR UHSHDWHG H VHZKHUH  WKH  WKH UHIHUUHG  LWHUDWXUH 
VKRX G EH L GLFDWHG L  WKH VDPH  XPEHU DV SUH LRXV   
         UHIHUH FH  WR  WKH   LWHUDWXUH   LVW  PXVW  EH  FRPS HWH  D G  DFFXUDWH 
L IRUPDWLR   7KH ELE LRJUDSKLF GHVFULSWLR  RI D UHIHUH FH VKRX G EH EDVHG 
on its type (monographs, textbooks, scienti c papers, etc.). Referring to 
materials or theses of scienti c papers, symposia, conferences and other 
prestigious  scienti c  events  should be  indicated  the  name of  papers, 
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UHSRUWV  RU  WKHVHV   :KL H  WKH  ELE LRJUDSKLF  GHVFULSWLR   RI  UHIHUH FH 
should be based on the requirements 10.2-10.4.6 of the section «Used 
literature» of  the  instruction which  in  force  to  the «Drafting  rules of 
dissertations»  of  Higher Attestation  Commission  under  President  of 
 ]HUEDLMD   HSXE LF  
8.  On the list of reference at  the end of the paper of  the last 5-10 years’ 
scienti c  papers,  monographs  and  other  reliable  sources  will  be 
SULRULWL]HG 
    ,  DGGLWLR  WR WKH  D JXDJH RI SXE LFDWLR  VKRX G EH JL H  VXPPDU  RI WKH 
SDSHU L  WZR RWKHU  D JXDJHV  6XPPDULHV RI SDSHUV L  GLIIHUH W  D JXDJHV 
VKRX G EH FR VLVWH W ZLWK WKH FR WH W RI WKH DUWLF H D G VKRX G EH HTXD  WR 
each other. In the paper the research results, scienti c innovation of the 
study, the application importance and so on should be re ected brie y by 
DXWKRU RU DXWKRUV L  VXPPDU     VXPPDU  RI HDFK SDSHU VKRX G EH JL H  
ZLWK WKH DXWKRU RU DXWKRUV  IX    DPH D G DV ZH   DV WLW H RI DUWLF H 
      DFK DUWLF H  VKRX G EH SUHVH WHG ZLWK 8   L GH[HV D G NH ZRUGV L  
three languages (in languages of papers and summaries).
      DFK SDSHU LV SXE LVKHG DFFRUGL J WR WKH RSL LR  RI WKH HGLWRULD  ERDUG 
     7KH SDSHUV DUH  RW SXE LVKHG L  S DJLDULVP FDVHV 
  7KH SXE LFDWLR  RI WKH SDSHUV LV IUHH RI FKDUJH 
  0D XVFULSWV ZL    RW EH UHWXU HG 
К сведению авторов статей!
Требования к публикациям:
1.  Статьи в международном журнале «Проблемы искусства и культу 
ры» печатаются на азербайджанском, английском и русском языках.
2.  Статьи принимаются на электронном носителе  и  по  e-mail  (mii_
inter@yahoo.com) 
3.  Объем статьи не должен превышать 10 страниц (А 4; шрифт Times 
New Roman – 13, интервал: 1,5, левый край – 3 см, правый край 1,5 
см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.).
4.  В статье должны быть указаны имя и фамилия автора  (авторов), 
ученая степень, ученое звание и электронные адреса.
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5.  В конце  научной  статьи  должно  быть четко  указано  заключение 
автора (авторов) о научных результатах, научной новизне работы, 
ее практического значения, экономической выгоды и т.п. исходя из 
характера научной области и статьи.
6.  В  статье  должны быть  сноски  на  научные  источники  в  соответ 
ствии с темой. Список литературы, данный в конце статьи, должен 
быть пронумерован в алфавитном порядке (например, [1] или [1, с. 
119]; сноски должны быть обозначены угловыми скобками). При 
повторной ссылке  на  научную литературу в  другой  части  текста 
ссылаемый источник указывается прежним номером. 
7.  Информация о любой сноске, размещенной в списке литературы, 
должна быть полной и точной. Библиографическое описание ссы 
лаемого источника должно быть дано в зависимости от его вида 
(монография,  учебник, научная статья и т.д.). При ссылке на на 
учные статьи, материалы или тезисы симпозиумов, конференций 
и других компетентных научных мероприятий, должно быть ука 
зано  название  статьи,  доклада  либо  тезиса. При библиографиче 
ском описании необходимо руководствоваться пунктом 10.2-10.4.6 
действующей инструкции «О порядках составления диссертаций» 
Высшей  Аттестационной  Комиссии  при  Президенте  Азербайд 
жанской Республики.
8.  В  списке  литературы,  помещенной  в  конце  статьи,  надо  отдать 
предпочтение  научным  статьям,  монографиям  и  другим  компе 
тентным источникам последних 5-10 лет. 
9.  Помимо языка написания, статьи должны иметь резюме на двух 
языках. Оба резюме должны быть абсолютно идентичными и соот 
ветствовать тексту статьи. Научное выводы автора (авторов) в ста 
тье, научная новизна работы, практическое значение и т.п. должны 
вкратце отражаться в резюме. В каждом резюме должны быть ука 
заны название статьи, полное имя автора (авторов).
10.  В каждой статье должны быть указаны УДК индексы и ключевые 
слова на трех языках (на языках статьи и двух резюме) 
11.  Каждая статья печатается решением редколлегии. 
12.  При обнаружении факта плагиата статьи не печатаются.
  Статьи печатаются бесплатно.
  Рукописи не возвращаются.

